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Elllibre de Redl i Wineman va arribar a 
les nostres mans en una sessió de super-
visió de 1 'equip educatiu. Angoixats 
per l 'augment de les conductes agressi-
ves entre e ls nois i noies acollits en el 
servei res idencial , li demanarem a la 
supervi sora que ens recomanés una lec-
tura. Les planes del llibre ens serviren 
per desx ifrar e l que ens estava passant , 
tot i que hav ia estat publicat a la meitat 
del segle XX . 
Children Who Hate va ser publicat amb 
la intenció de donar a coneixer l 'experi-
encia de Pionner Housse fonamentada 
en el treball d ' August Aicchon Juventud 
descarriada on l'autor proposava for-
mes d ' intervenir soc ioeducati vament 
amb els joves en situació de dificultat i 
conflicte soc iaJl . Ambdós treballs coin-
cideixen en mirar la tematica del conflic-
te soc ial i la delinqüencia juvenil des de 
la psicoanali si. Pero no només beuen de 
les fonts d ' Aichhom , sinó que els tre-
ball s d ' Anna Freud i de Bruno Bettelheim 
seran moIt re llevants en la seva proposta 
pedagog ica . Ai xí doncs, reprendran 
d ' Anna Freud les idees que aquesta plan-
Redl i Winemann varen participar en un lIi bre 
col·lectiu d ' homenatge a August Aichhom titu-
lat Wayward Yaulh , publicat el 1949 a Nova 
York per lntemational Universities Press. 
teja a The Ego and {he Mecanism of 
Def ence ( 1949) i que els serviran per 
treballar amb els joves els aspectes del jo 
en la formac ió de la seva personalitat. De 
Bette lheim n ' extrauran les idees que pro-
posa sobre el tractament residencial i la 
milieu therapy que hav ia de servir per a 
influir positivament en la conducta deis 
joves i adolescents que partic ipaven en 
les seves acti vitats. 
Vi st l'emmarcament teoric delllibre de 
Redl i Wineman, allo que més ens inte-
ressa refl ectir és e l seu model pedago-
gic. Parte ixen de la idea inicial que 
l'educació amb els joves conflictius, 
entesa com a cont rol, fracassa ja d 'en-
trada pel seu mateix plantejament. Els 
infants que són sotmesos a sistemes de 
control acaben per convertir- se en "nens 
que odien", en paraules de is autors. 1 
aquests in fa nts que odien segue ixen un 
itinerari logic, passant a més en poc 
temps a se r "els nens que ningú vo l" . 
Aquest odi que mostren no és acceptat 
ni tolerat (perque no vo len, pero també 
perque no poden) per les seves fa mílies, 
escoles i la comunitat. 
La proposta educati va se centra, sobre-
tot, en l' experiencia de Pioneer House 
on es van marcar dos clars objectius: 
saber com són els "nens que odien" i 
sabercom es "pot sobreviure amb aquests 
nens". La vida en grup és la clau per a 
poder treballar les re lacions humanes , 
que en el cas deis infants descrits es 
troben fragmentades. 1 la vida en grup 
passa per exercir-la per un deis primers 




i que no és altre que el viure amb els 
infants sota un mateix sostre. Tecnica-
ment, el considera ven una llar experi-
mental per a terapia de grup, que va 
iniciar-se el setembre de 1946 i va haver 
de finalitzar el juny de 1948. El finam;:a-
ment del projecte es feia a través de la 
L1iga Juvenil de Detroit. Foren 19 mesos 
de treball socioeducatiu que marca con-
siderablement la mirada que habitual-
ment fem als infants problemil/ics. 
Aquest gir en la mirada i la construcció 
de la problematicitat es fonamenta en un 
conjunt d 'aspectes rellevants. El que pri-
mer cal fer per tal d 'ajudarels infants que 
odien és "crear un clima psicológica-
mente sano desde el punto de vista de la 
higiene mental" (p . 34). Si I'ambient és 
con/aminant el procés de canvi pot que-
dar alterat per variables que no contro-
lem. Per tant, calia plantejar-se seriosa-
ment que aquelles conductes que famÍ-
lia, escola i entom havien mantingut 
amb els infants i que en part els havien 
portat a la situació en la que es trobaven 
no podien repetir-se. Aquesta revisió 
d'allo que fem als infants, passa entre 
molts altres aspectes , per a no relacionar 
la programació d 'activitats o les mostres 
d 'afecte amb les conductes que ells por-
ten a terme. Són dos aspectes diferents , i 
el primer és essencial per a la seva vida i, 
per tant, no se'ls hi pot negar. Seguint 
amb la seva proposta pedagogica varen 
pensar Pioneer Housse de tal forma que 
no diferís radicalment deis ambients i 
contextos en els quals els infants havien 
estat criats i educats, especialment pel 
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que a escala socioeconomica els podia 
representar. 
La vida quotidiana, com amare d'inter-
venció per excel·lencia de I 'educador 
social, servira de fonament per a treba-
llar educativament amb els nois. Es trac-
tava de poder "explotar la conducta con 
fines clínicos antes de que sea reprimida 
o de que surjan engañosos menanismos 
de negación" . 
Pero el projecte que portaren a terme 
formava part d ' una proposta més am-
plia, encetada quan Redl vivia a Viena i 
organitza el 1932,juntament amb la dona 
de Bettelheim, una colonia per a infants 
en situació de marginació. El projecte 
fou designat com a Projecte del Grup de 
De/roil i enceta la seva trajectoria I' any 
1942 amb la finalitat de proporcionar 
serveis terapeutics per a infants d 'a ltres 
institucions que els enviaven. Estaven 
finan9ats, entre d' altres, per la School of 
Social Work de la Wayne University. De 
les sess ions de terapia en va sorgir la 
necessitat de fer alguna activitat més i 
entre 1944 i 1947 realitzaren el campa-
mentd'estiu Chield Noonday a Michigan. 
El campament serv ia per a oferir activi-
tats de lI eure a infants que odia ven, pero 
alhora com a espai formatiu per als estu-
diants de l 'Escola de Treball Social , de 
Psicologia i d'Educació. El plantejament 
del campament, ja aleshores partia de 
l 'enfocament coeducatiu i intercultural, 
per a poder donar cabuda a tots els in-
fants que ho necess itess in . 
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El llibre, amb molts més matisos que els 
que hem mostrat en aquesta breu presen-
tació, desgrana a través de set capítols els 
límits i les possibilitats d 'educar els in-
fants que odien. Els capítols s' organitzen 
sota títols ben suggerents: Pioneer House, 
Desorganización y fracaso de los contro-
les, El yo paralizado, El yo delincuente y 
sus técnicas , La patología de una 
conciencia enferma, El fenómeno del 
shock del tratamiento i el Dilema clínico. 
L' interes de Los niños que odian se-
gueix essent vigent, especialment per a 
Llibres recuperats 
aquells professionals que treballen en el 
camp de la intervenció educativa amb 
joves i adolescents en situació de con-
flicte social. Mirar els adolescents amb 
una altra mirada (com la que Redl i 
Wineman ens proposen) pot crear un 
nou gir en la construcció de les conduc-
tes problemfttiques que creem dia a dia. 
De fet, seguint els autors, es tracta de 
donar "la seguridad de un cuidado 
continuado y la filosofía de una 
oportunidad en la vida" i per tal que 
amb aquesta dieta educativa obrem me-
ravelles. 
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